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POEMA DEL CAMP 
EN PAU, EN GUERRA I EN AMOR 
Si tu, l'amic, buscaves el repós 
de l'ànima tranquila i la joiosa 
daurada quietud, on, entre flors, 
blavenca llisca l'aigua remorosa, 
ves-te'n al Camp, i allí n'hi trobaràs 
de reconets jolius, ubaga dolça, 
veient al fons el gran llorer del mas, 
i a vora teu l'insecte de la molça, 
que apenes no en fa moure ni els seus brins, 
de tan mentlt com és; i sols l'abella, 
que ja ha copçat la flor dels romanins, 
fa bruit per dir-te alguna meravella. 
Allí podràs llegir sobre Plutarc 
i corrê amb ell, tot gai, a l'aventura, 
en esperit, ensinistrant ton arc 
i ton cavall que et dreça la cintura. 
I si llavors, després d'una altra nit, 
et sents remoure l'ànim en frisances 
de guerrejar, i et sents botre pel pit 
aquell tumulte ferri de les llances, 
que es topen reluscents als raigs del sol, 
ves-te'n al Camp, de cara a la ventada 
que fa aixecar la terra i trenca el vol 
de l'esparver. La mar esvalotada 
esclatarà ses ones en renou 
i et llençarà ruixims de la bromera, 
i al cim del promontori de Salou 
et sentiràs xiular la cabellera. 
Si vols bregar, amic, ves-te'n al Camp 
on si hi hagué, algún dia, l'host de Roma 
avui hi trobaràs la gent del llamp 
que és gent de força i seny i no flestoma 
de l'home que és lleial, i t'obre el cor 
ardent i generós com la magrana. 
Ves-te'n al Camp si vols sentir-te fort: 
així ja ho va cantar la gent romana! 
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Però si tens amor que t'és gentil 
i vols apendre'n bé la senyoria, 
al Camp hi trobaràs el milla estil 
que mai s'ha vist en bella galanía. 
Aquí relluen els estels tan clars 
que veus de quin color té els ulls l'amada, 
quan la contemples entre aquests vinyars, 
sota la nit que us pren d'una abraçada. 
Terra gentil, o terra d'abundor, 
per cada mot que dius a l'estimada 
podries oferir-li un cistelló 
de fruita la més bona i regalada: 
en cada marge veus un cirerer, 
i una figuera grassa en cada pleta, 
i vora una canal, l'albercoquer, 
el préssec, el pruner, la pomereta. 
I més que tot, ~questsavellaners, 
on sempre hi ha remor d'algú que hi canta, 
i algún gipó de rosa, i algún braç 
tot blanc, i un pit de noia que es decanta. 
Ves-te'n al Camp, si vols amor plaent; 
i en el rafal, que és olorós de besos, 
emporta't l'amforeta de l'ungüent 
sagrat de l'avellana-per a.ls cabells estesos 
d'aquesta que juraves-d'amar eternament. 
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COM PARLA EL CAMP 
Pel caminoi soliu d'unes murtreres 
un cap al tard, a l'hora dels foscans, 
-a l'hora de morir les llums darreres-
van junts, l'avi i el net dant-se les mans. 
La fosca ja s'ha estés com una manta 
que posa igual color a tot arreu, 
només el grill senyor canta que canta, 
el grill i el garipau que un hom no veu; 
i munta l'arc polit d'aquella lluna 
tota mesquina abans d'ana al creixent 
que apenes fa claror ni ombra alguna 
ni fa brunyir el figueral lluent. 
Llavors l'infant, que ha corregut la tarda 
jugant a cèrcol dintre del jardí, 
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sent la humida fredor de la basarda 
i tot el seu dam_unt fa el tremolí. 
Mes, l'avi, que coneix tots els seus passos 
i endevina la por que pren el nin, 
l'ampara amb l'ampla corba dels seus braços 
i així li parla, amb veu que es va sentint 
com aquell so de l'aigua que degota 
en profunda pica de cristall 
que s'escondeix, entre llums blaves, sota 
l'espluga on s'alimenta el degotall. 
I diu: ¿Per què tens po en ma companyia; 
si aquí no hi ha ni el llop ni el lleopard, 
ni el lladre que saqueja la masia, 
ni e! tiburó, que bota dins la mar? 
¿No ets aquell que ara mateix jugaves 
com si prou terra no hi hagués per tu, 
i et creies fort i ja no et recordaves 
de! pare ni de mi ni de ningú? 
Cóm es, doncs, ara, infant, que t'arrauleixes, 
i poses aquests ulls extraviats, 
talment que si aquests camps, que bé coneixes, 
fossin omplerts d'estranyes foredatsl 
¿Per què et fa por la nit, si és tan bonica: 
no veus com van eixint els gresol ets 
a dalt del cèl, encesos mica a mica 
per mà dels invisibles angelets? 
No hi ha concert ni flautes enciseres 
que puguin comparar-se a l'art dels cels, 
que si Orfeu va fer dansar les feres, 
la nit compta la dansa dels estels. 
I és ara que en les ombres silencioses 
la vinya va acoblant el most etern, 
que rajarà en les botes oloroses 
i n'eixirà aquell ví, que ni e! Falern, 
ni cap d'aquells de gloriosa fama 
no el guanyen pas. O vi del Priorat! 
que, sigui príncep, cardenal ni dama, 
no hi ha persona nada-que no l'hagi lloat. 
O vi golut de les pairals muntanyes 
que brilles, per Tots Sants, com un flamell, 
damunt la coca tèbia i les castanyes -
del vell Comtat de Prades :-0 vi de moscatelll 
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El meu minyó!, tu poc t'ho pensaries 
això que et dic, i encara no m'entens, 
que és massa curt el nombre dels teus dies; 
mentre que jo en duc molts, i tinc les dents 
polides en el pà de les anyades, 
que n'he vist moltes i de tots cantons. 
Se m'han tornat les galtes arrugades; 
i en mon camí no fugen els moixons, 
ni l'aranyó s'amaga dins l'esquerda, 
perquè no els inquieto el pas ni el vol; 
com fas tu, perseguint la mosca verda 
que lluu i remoreja al bo del sol. 
I és que soc vell i tinc la sapiència 
del Camp en eixes coses que t'he dit, 
que m'ha donat madura consciència. 
I ara, veus? camino per la nit 
mirant la Carretera de Sant Jaume, , 
o bé el Carro que tomba amb set estels; 
pujo al turó, o em fico dins la bauma 
cercant cuques de llum, o bé arrels 
d'alguna bona herbeta remeiera, 
per guariment de cor i desenganys; 
no temo la sibeca baladrera 
ni l'òliva, que fa mals averanys. 
Per xò la meva sang esdevé clara, 
així com s'aclareix el mineral, 
que brilla encisador a nostra cara, 
quan ha cristal·litzat en la fornal. 
I és que aquest Camp és terra de ventura, 
on no s'hi saben crims ni mala fe; 
hi ha massa vents per a servar-la pura, 
la tramuntana, el mestral, el seré. 
Per xò has d'esvaïr-te les temences, 
duent als ulls com duus tanta claror; 
i així com ara, en ser de nit, no penses 
sinó en fantasmes i en senyals de por, 
sempre has d'estar seré, com l'olivera 
que, si fa temps quiet, sembla d'argent 
i, si fa temps revolt, d'igual manera 
sembla d'argent sota el rebuf del vent. 
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